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摘要 :福建是我国畲族主要的聚居区 ,占全国畲族人口的一半以上。从福建畲族的历史和文化入手 ,
论述了畲族民居生成的历史原因 ,并分析了畲族山区民居、畲族官僚民居的实例。
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Abstract : Fujian is the main residence of SHE nationality whose population in here is higher than 50 percent of the whole
nation. The author illustrated the historical reasons of the SHE nationality’s coming into being from the start of SHE nation2
ality’s history and culture. In the meanwhile , the author analyzed the practical example of mountain residence and official
residence of SHE nationality.
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1 　畲族的历史与文化
畲族是我国 55 个少数民族之一 ,总人口约有
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① (光绪)《长汀县志》卷三十三 ,杂识《畲客》。
生的英雄业绩 ;“祖图”是将盘瓠一生的经历绘成








































左右厢房 ,厅堂又分为前后庭 ,中有木屏间隔 ,两
图 1 　畲族“草寮厝”










下 ,吃饭、喝酒、唱歌 ,其乐融融。(如图 2 所示)
通常 ,畲族民居一幢房子住一至两家人。但
早年还有大房子 ,如福建省霞浦县崇儒乡樟坑村
的大房子 ,房即是村 ,村即是房 ,反映了畲族人民
的大家庭生活。这座房子坐落在海拔 400 多 m 的
高山上 ,建成于 1850 年 ,俗称樟坑大厝。该大厝
的建筑面积 3266m2 ,由三座整体衔接的大厝连在
一起 ,深 6m ,长 52m。大厝里有 99 根柱子 ,9 厅 44




最旺时有 150 多人 ,相当于一个自然村的人数。
现在厝内还住着十几户人家 ,有 80 多人。这种规
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图 2 　畲族楼居





行 ,农忙时不干或少干 ,农闲时多干 ,因此盖好一幢
房子往往需要几年时间。畲民一家盖房子 ,往往亲
友或邻居会来帮忙 ,大家发扬互助、团结、友爱的精

























































督 ;蓝廷珍官至水师提督 ;蓝元枚官至陆路提督 ;
蓝鼎元也曾在台湾为官并多有善举。再如清光绪
年间参与编修闽东《雷氏族谱》的雷铭勋 ,就是举









初年 ,规模宏大 ,布局严谨。建筑群面宽 50m ,进





















































Fig. 3 　LAN Ting - Zhe’s residence in Huxi
village of Zhangpu county
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